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ми, на којима се заснива и наш узус. На примерима илустро
вано, Синкјанг ће се најпре чути као „Сјинђан” (са сливеним
„сј“, заправо šinđan), Нанкинг као „Нанђин”, Кингтао (тради
ционално Цингтао) као „Ћиндао" или „Ћинтао”, Љаонинг као
„Љаонин”, Ли Сјен Њен углавном тако (само са š), Чу Ен Лај
као „Џоу Ен Лај” или „Чоу Ен Лај” итд.
Ове разлике, међутим, саме по себи не принуђују на од
ступање од система који смо предложили, или од неког у по
нечему друкчијег система ако би се око њега Лакше постигла
општа сагласност, треба, наиме имати у виду да је и не наро
чито погођен систем транскрипције — ако је јединствен и у
општој примени — много боље решење од мешавине раЗНИХ
система, а тим пре од произвољне стихије без система и реда.
Митар Пешикан
КИНЕСКА ГЕОГРАФСКА ИМЕНА У НАШОЈ КАРТОГРАФИЈИ
Када се прегледају наши атласи и енциклопедије, види се
велика разноликост у транскрипцији кинеских географских
имена. Због тога је несумњиво потребно да се нормира писање
кинеских географских имена и да се утврди јединствен систем
у третману кинеских гласова. Овај прилог има за циљ да покаже
стање транскрипције кинеских географских имена у српскохр
ватском језику на примеру неколико наших најпознатијих из
дања атласа и енциклопедија. За илустрацију су узета следећа
ИЗДаЊa:
Велики атлас света, „Просвета” Београд и „Младинска књи
га” Љубљана, 1973. у ћириличком издању, за који је коришћена
скраћеница ВАС,
исто дело у латиничком издању, Veliki atlas svijeta, скраћ.
VAS;
Vojna enciklopedija, том 4, Београд 1961, скраћ. ВЕ,
Еnciklopedija Leksikografskog zavoda, том 4, Загреб 1959,
скраћ. ЕЛЗ c., и друго издање из 1967, скраћ. ЕЛЗ н.,
Мала енциклопедија, „Просвета”, Београд 1959, скраћ. ПЕ;
Atlas svijeta, Југославенски лексикографски завод, 5. изда
ње, Загреб 1974, скраћ. АС.
Интересантно је подвући да су разлике у транскрипцији
најуочљивије међу латиничким издањима, што је последица
преузимања различитих енглеских система транскрипције. Нај
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упадљивије разлике у енглеским системима виде се у третману
палаталних сугласника Ј., О и Х (према новој кинеској лати
ничкој транскрипцији): Ј = Сh или К, О = Ch' или К, Х = Нs
или S., на пример ЈIANG + SU дало је Сhiang-Su BE, Kiangsu
ЕЛЗ и АС и Јiangsu VAS, ОIONG + SHAN дало је Сhiung-Shan
BE, Kiungshan ЕЛЗ и Оiongshan VAS; XII + AN дало је Нsi-An
BE, Sian ЕЛЗ c., Hsian AC и Хi'an VAS. Важно је истаћи да је
Велики атлас свијета у латиничком издању користио нову ки
неску латиничку транскрипцију, која се битно разликује од
енглеских. Што се тиче ћириличких издања, далеко је теже уо
чити систем транскрипције, јер су с једне стране — узимане
различите латиничке основе, а с друге стране — различито су
транскрибоване у наше писмо.
Једну од битних разлика међу наведеним издањима пред
ставља и одвојено и спојено писање кинеских речи. Раздвојено
писање сваког слога утицај је кинеског хијероглифског писма,
у коме сваки слог има свој засебни хијероглиф. Старије тран
скрипције држале су се овог слоговног начела, док се у новије
време (укључујући нови кинески систем) пише спојено, јер се
на тај начин реалније одражавају речи кинеског језика.
Уочљиве су и разлике у дужини назива. Најчешће трећи
слог значи географски апелатив: Kuei-Chou Sheng ВЕ, Kweichow
ЕЛЗ (Sheng значи „провинција”). У нашем предлогу одлучујемо
се за краћи облик, осим у случајевима где је сам назив једно
сложан. У том случају предлаже се писање и апелатива, нпр.
Тун(г)кјанг од DONG + JIANG, где ЈIANG значи „река”; у не
ким нашим изворима имамо и само Тung (ЕЛЗ и АС).
Приложени азбучни списак кинеских географских имена
има за циљ да покаже разноликост система транскрипције ко
ришћених у нашим картама и не претендује на исцрпност и
свеобухватност. У сваком примеру даје се (1) основни облик који
се предлаже (сагласно систему изложеном у претходном члан
ку), (2) структура имена показана новом кинеском латиничком
транскрипцијом (верзалом), (3) руска транскрипција, (4) тип
појма (град, провинција и сл.), (5) третман на нашим картама.
Руска транскрипција се наводи због своје велике прецизности
и тачности преношења кинеских гласова, као таква она у мно
гоме олакшава реконструкцију кинеских облика, и омогућава
служења руским издањима — да помоћу њих утврђујемо пи
сање кинеских географских имена. Енглеска транскрипција се
не наводи посебно, јер је она у ствари садржана на нашим
латиничким картама.
Анхуеј (АN + HUI, р. АнЊхоћ) провинција. Исп. Анхуеј
ВАС и ПЕ, Аn-Hui Sheng ВЕ, Аnhwei ЕЛЗ и АС, Anhui VAS.
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Вујt,čitaн (Wu + YI + SHAN) — планина. Исп. Вуј-Шан ВАС,
Wu i Shan BF, Wu Yi Shan ЕЛЗ c., Wui Shan ЕЛЗ н. и АС, Wuyi
Shan VAS.
Вукјанг (WU + JIANG, р. Уцзин) — град. Исп. Wu-Chiang
BE, Wuchiang АС и ЕЛЗ н., Wukiang ЕЛЗ c.
Вутун(г)кjаo (WU + TONG + ОПАО) — град. Исп. Утунгцjao
ВАС, Wut'ungch'iao АС.
Вучишан, Вучи (WU + ZHI + SHAN, р. УчЖИШанњ) — Пла
нина. Исп. Вучи-шан ВАС, Wu Chih Shan AC.
Јангце — према дијалекатском имену, док је по пекиншком
дијалекту Чан(г)кјанг (СНАNG + JIANG, p. Жнцзњи или Чанцзин)
— река. Исп. Чанкјанг поред Јангцекјанг ВАС, Јангцекјанг ПЕ,
Сhang-Chiang поред Јаngcekjang ВЕ, Сhang Chiang поред Уangt
zе ЕЛЗ c., Yangtze поред Сhang ЕЛЗ н. и АС, Сhang Jiang поред
Yangzi Jiang VAS.
Јичун (YI + CHUN) — град. Исп. Ичун ВАС, Ich'un АС,
Yichun VAS.
Јулин (YU + LIN, p. КОћлинљ) — град. Исп. Јилин ВАС,
Yülin AC.
Јунан или Јуннан (YUN + NAN, р. КОнЊнанљ) — провинција.
Исп. Јунан ВАС, Јинан ПЕ, Yün-Nan Sheng ВЕ, Yunnan ЕЛЗ c.
и VAS, Yünnan. АС И ЕЛЗ Н.
Јун(г)кја (YONG + JIA) — град. Исп. Јунгкија ПЕ, Yung
Chia VE, Yunkia ЕЛЗ c., Yongjia VAS.
Кансу (GAN + SU, р. Ганњсy) — провинција. Исп. Кансу
ВАС и ПЕ, Kan-Su Sheng ВЕ, Kansu EЛЗ и АС, Gansu VAS.
Квенјанг (GUI + YANG, р. Гућин) — град. Исп. Куејјанг
ВАС, Kuei-Yang ВЕ, Kweiyang ЕЛЗ c., Kueiyang ЕЛЗ н. и АС,
Guiyang VAS.
Килин (JI + LIN, p. Цзилинвили Гирин) — провинција. Исп.
Кирин ВАС и ПЕ, Сhi-Lin Sheng ВЕ, Kirin ЕЛЗ и АС, Jilin VAS.
Кингтао (ОING + DAO, p. Циндао) — град. Исп. Цингтао
ВАС и ПЕ, Сhºing-Тао ВЕ, Тsingtaon ЕЛЗ c., Chingtao ЕЛЗ н. и АС,
Qingdao VAS.
Кингхај (QING + НАI, p. Цинхаћ) — провинција. Исп. Цинг
хај ВАС, Чингхај ПЕ, Сhºing-Hai BE, Chinghai ЕЛЗ и АС, Оinghai
VAS.
Кинлингшан, Кинлинг (ОIN + LING + SHAN, р. Цинвлин) —
планина. Исп. Цинлинг-Шан ВАС, Сhin Ling Shan ЕЛЗ, Сh in Ling
Shan ВЕ и АС, Оin Ling Shan VAS.
Кинејен (ОIN + XIAN, р. Цинвсине) — град. Исп. Цинсиен
ВАС, Сhin-Hsien BE, Chinhsien ЕЛЗ, АС и VAS.
Кјамуси (ЈТА + МU +SI, p. Цзимусњи) — град. Исп. Кјамусу
ВАС, Сhia-Mu-Ssu BE, Kiamuszе ЕЛЗ и АС, Jiamusi VAS.
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Кјангси (ЈТАNG + XI, p. Цзинси) — провинција. Исп. Кјанг
си ВАС и ПЕ, Сhiang-Hsi Sheng ВЕ, Kiangsi ЕЛЗ и АС, Jiangxi
VAS.
Кјангсу (ЈТАNG + SU, p. Цзинсу) —провинција. Исп. Кјангсу
ВАС, Kiangsu EЛЗ и АС, Сhiang-Su Sheng ВЕ, Jiangsu VAS.
Кјаочоу (ЈТАО + ZHOU) — залив. Исп. Чиачоу ВАС, Кјау
чоу ПЕ, Сhiao-Chou Wan ВЕ, Kiaochow ЕЛЗ c., Chiaochou AC и ЕЛЗ
Н., Jiaozhou. VAS.
Куангси (GUANG + XI, р. Гуанси) — аутономна покрајина.
Исп. Квангси-Чуанг ВАС, Куангси ПЕ, Kuang-Hsi Sheng ВЕ,
Kwangsi ЕЛЗ и АС, Guangxi VAS.
Куан(г)тунг (GUANG + DONG, р. Гуандун) — провинција.
Исп. Квантунг ВАС, Куантунг ПЕ, Kuang-Tung Sheng ВЕ, Kwan
tung ЕЛЗ и АС, Guangdong VAS.
Куангчоу (GUANG + ZНОU, р. Гуанчжоу) — град. Исп.
Куангчоу ВАС, Kuang-Chou ВЕ, Kwang Chow ЕЛЗ c., Kuangchou
ЕЛЗ н. и АС, Guangzhou VAS.
Куејкјанг (GUI + JIANG, р. Гућцзин) — река. Исп. Куејк
јанг ВАС, Kuei Chiang ВЕ, Kwei ЕЛЗ c., Kuei ЕЛЗ н. и АС, Gui
Jiang VAS.
Куејчoy (GUI + ZНОU, р. Гуичожоу) — провинција. Исп.
Куејчoy ВАС и ПЕ, Kuei-Chou Sheng ВЕ, Kweichow ЕЛЗ и АС,
Guizhou VAS.
Кунминг (KUN + MING, р. Кунвмин) — град. Исп. Кунминг
ВАС и ПЕ, Кunming ЕЛЗ и АС, Kun-Ming ВЕ.
Лојанг (LO + YANG, p. Лолн) — град. Исп. Лојанг ВАС и
Пe, Loyang ЕЛЗ и АС, Lo-Yang ВЕ, Luoyang VAS.
Љаонинг (LIАО + NING, p. Лаонин) — провинција. Исп.
Љаонинг ВАС и ПЕ, Liao-Ning Sheng ВЕ, Liaoning ЕЛЗ, АС и VAS.
Нанкинг (NAN + JING, р. традиционално Нанкин уместо
НанЊцзин) — град. Исп. Нанкинг ВАС и ПЕ, Nan-Ching ВЕ, Nan
king ЕЛЗ c., Nanching ЕЛЗ н. и АС, Nanjing VAS.
Нанчанг (NAN + СНАNG, Нанњчан) — град. Исп. Нанчанг
ВАС и ПЕ, Nan-Ch'ang ВЕ, Nanchang ЕЛЗ c. и VAS, Nanch'ang
елз н. и. ас.
Нингсја (NING + XIA, р. Нинси) — аутономна покрајина.
Исп. Нингсија ВАС и ПЕ, Ning-Hsia Sheng ВЕ, Ningsia ЕЛЗ и
АС, Ningxia VAS.
Пекинг — традиционални облик, док би по систему било
Пејкинг (ВЕП + JING, руски би било Бећцзин, али се чува тра
диционално Пекин) — главни град Кине. Исп. Пекинг ВАС, Пе
кинг поред Пејпинг ПЕ, Pei-Pºing ВЕ, Peking ЕЛЗ, Peking поред
Реiping АС, Beijing поред Рекing VAS.
Сечуан (SI- са тврдим i + CHUAN, р. Свичуане) — провин
ција. Исп. Сечуан ВАС и ПЕ, Ssu-Chuan Sheng ВЕ, Szechuan
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ЕЛЗ c., Szechwan ЕЛЗ н. и АС, Sichuan VAS. Овде задржавамо
Се- уместо Си- због створене традиције.
Сијан, Си'ан (XII +AN, р. Сианњ) — град. Исп. Сиан ВАС,
Сијан ПЕ, Нsi-An ВЕ, Sian ЕЛЗ c., Hsian поред Sian ЕЛЗ н. и
АС, Xi'an VAS.
Синкјанг (ХIN+JIANG, р. СинЊцзин) — аутономна покра
јина. Исп. Синкјанг ВАС и ПЕ, Нsin-Chiang ВЕ, Sinkiang ЕЛЗ,
ас и vas.
Сјан(2)кјанг (XIAN+JIANG, р. Синцзин) — река. Исп. Siang
АС и ЕЛЗ, Hsiang Chiang ВЕ, Хсианкјанг поред Сианкјанг ВАС,
Хiang Jiang VAS.
Сјангтан (XIANG+ТАN, р. Синтанњ) — град. Исп. Сјангтан
ВАС и ПЕ, Нsiang-T'an BE, Siangtan ЕЛЗ c., Hsiangtan ЕЛЗ н.
и АС, Хiangtan VAS.
Суејки (SUI +ОI, р. Суици) — град. Исп. Сујци ВАС, Suichi
АС, Suiqi VAS.
Таијуан (ТАЦ +YUAN, р. Таикоанв) — град. Исп. Таијуан
ВАС и ПЕ, Тај-Yüan ВЕ, Таiyuan ЕЛЗ c. и VAS, Taiyuan ЕЛЗ
н. и АС.
Тјенцин — као уступак традиционалном облику, иначе би
по систему било Тјенкин (TIAN+JIN, р. Тинвцзинљ) — град.
Исп. Тјенцин ВАС и ПЕ, Т'ien-Сhing ВЕ, Tientsin ЕЛЗ c., Tien
ching BА и ЕЛЗ н., Tianjin VAS.
Тујун (DU+YUN, p. Дуконв) — град. Исп. Tu-Yün ВЕ, Тuyun
ЕЛЗ c., Tuyün ЕЛЗ н. и АС, Тујин ПЕ.
Тун(г)кјанг (DONG+JIANG) — река. Тунгкјанг ВАС, Tung
Chiang ВЕ, Тung ЕЛЗ и АС, Dong Jiang VAS.
Фукјен (FU+JIAN, р. ФуцзинЊ) — провинција. Исп. Фу
киен ВАС и ПЕ, Fu-Chien Sheng ВЕ, Fukien ЕЛЗ и АС, Fujian
VAS.
Хајкоу (НАТ--KOU, р. Хаћкоу) — град. Исп. Најk'ou EЛЗ
н. и АС, Нaikou VAS, Хајкоу поред Хојхоу ВАС.
Хајнан (НАП +NAN — трећи слог DAO значи „острво”,
p. Хаинанљ) — острво. Исп. Хајнан ВАС и ПЕ, Нainan ЕЛЗ и
АС, Нај-Nan-TaО ВЕ, Нainan Dao VAS.
Хангчоу (НАМG + ZНОU, р. Ханчжоу) — град. Хангчоу ВАС
и ПЕ, Наng-Chou BЕ, Нangchow ЕЛЗ c., Hangchou AC и ЕЛЗ н.,
Наngzhou VAS.
Хејлун(г)кјанг (НЕП +LUNG+JIANG, p. ХоћлунцЗан) — про
винција. Исп. Хејлунгкјанг ВАС, Нeilungkiang ЕЛЗ и АС, Хај
лунгкјанг ПЕ, Нei-Lung-Chiang Sheng ВЕ, Неilongjiang VAS.
Хенан (НЕ+NAN, р. Хананњ) — провинција. Исп. Хенан




Хепеј (НЕ+ВЕТ, p. Xзбећ) — провинција. Исп. Хепеј ВАС,
Хопеј ПЕ, Но-Pei Sheng ВЕ, Нореi ЕЛЗ и АС, Нebei VAS.
Хепу (НЕ + PU, р. Хапу) — град. Исп. Хопо ВАС, Но-Pu
ВЕ, Норро ЕЛЗ c., Hop'u ЕЛЗ н. и АС, Неpu VAS.
Хефеј (НЕ+FEI, р. Хофећ) — град. Исп. Хефеј ВАС, Но-Fеi
ВЕ, Ноfei ЕЛЗ И АС, Неfei VAS.
Хуангхе (НUANG+НЕ, p. Хуанхо) — река. Исп. Хоанг-хо
ВАС, Хоангхо ПЕ, Нuang Ho BE, Hwang Ho EЛЗ, Huang АС,
Huang He VAS.
Хунан (HU+NAN, р. Хунанњ) — провинција. Исп. Хунан
ВАС и ПЕ, Нu-Nan Sheng ВЕ, Нunan ЕЛЗ, АС и VAS.
Хупеј (НU+ВЕI, р. Хубећ) — провинција. Исп. Хупеј ВАС
и ПЕ, Нu-Pei Sheng ВЕ, Нupeh ЕЛЗ и АС, Нubei. VAS.
Чангша (СНАМG+SНА, p. Чанша) — град. Исп. Чангша
ВАС и ПЕ, Сhang-Sha BE, Changsha VAS и ЕЛЗ c., Changsha
ас и елз н.
Чекјанг (ZНЕ+JIANG, p. Чжецзин) — провинција. Исп.
Чекјанг ВАС и ПЕ, Сhe-Chiang Sheng ВЕ, Сhekiang ЕЛЗ и АС,
Zhejiang VAS.
Ченкјанг (ZHEN+JIANG, p. Чжзнњцзин) — град. Исп. Чен
-кјанг ВАС, Чинкјанг ПЕ, Сhen-Chiang ВЕ, Сhinkiang ЕЛЗ c.,
Chenchiang АС и ЕЛЗ н., Zhenjiang VAS.
Чуки (ZHU+JI, p. Чжуцзи) — град. Исп. Сhu-Chi BE, Chuki
ЕЛЗ c., Chuchi ЕЛЗ н. и АС.
Чун(г)кинг (СНОNG+QING, p. Чунцин) — град. Исп. Чунг
кинг ВАС и ПЕ, Сh'ung-Ch'ing ВЕ, Сhungking ЕЛЗ c., Chungch'ing
АС и ЕЛЗ н., Chongqing ВАС.
Шан(г)хај — по систему, или Шангај као традиционални
облик (SHANG+НАI, p. Шанхаћ) — град. Исп. Шангај ВАС и
РЕ, Shang-Hai BE, Shanghai ЕЛЗ, АС и VAS.
IШангжао (SHANG+RAO, p. Шанжао) — град. Исп. Шанг
жао ВАС, Shang-Јао ВЕ, Shangjao ЕЛЗ и АС, Shangrao VAS.
Шанси (SHAN+XI, p. Шанњси) — провинција. Исп. Шанси
ВАС и ПЕ, Shan-Hsi Sheng ВЕ, Shansi ЕЛЗ и АС, Shanxi VAS.
Шантоу (SHAN+ТОU, р. ШанњToy — према пекиншком
изговору, док су облици типа Суатоу из јужног дијалекта) —
град. Исп. Шантоу поред Сватоу ВАС, Сватоу ПЕ, Shan-Tou
BE, Swatow ЕЛЗ c., Shant'оu EЛЗ Н. и АС, Shantou поред Sva
tov VAS.
Шантунг (SHAN+DONG, p. Шанљдун) — провинција. Исп.
Шантунг ВАС и ПЕ, Shan-Tung Sheng ВЕ, Shantung ЕЛЗ и АС,
Shandong VAS.
Шенси (SHEN+XI, p. Шзнљси) — провинција. Исп. Шенси
ВАС И ПЕ, Shen-Hsi Sheng ВЕ, Shensi ЕЛЗ и АС, Shenxi VAS.
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Показани примери из разних наших издања географских
карата указују на велику разноликост и шаренило које влада
у српскохрватској транскрипцији кинеских географских имена
и сведоче о потреби нормирања.
Радмила Ковачевић
ОСОБЕНОСТИ КИНЕСКИХ ВЛАСТИТИХ ИМЕНА
Да би се схватила природа Кинеских властитих имена и
проблеми њихове транскрипције, неопходно је дати неке нај
основније податке о карактеру кинеског језика и кинеског
ПИСМа.
Прво кинеско писмо, које је било пиктографског карак
тера, појавило се веома давно. Током векова ово је писмо пре
трпело знатне промене, што је учинило да се графички лик
већине кинеских савремених знакова умногоме разликује од
првобитног. Тако се дошло до сасвим арбитрарне употребе са
дашњих кинеских хијероглифа, скоро исто тако као што се
употребљавају слова у језицима са алфабетским писмом. Али,
за разлику од алфабетског писма, кинеско писмо није зависно
од фонетског аспекта речи већ од њеног семантичког садржаја.
Шта то значи?
Алфабетско писмо је чврсто везано за фонетику речи, сва
ко слово или група слова означава један ГЛас НезависНО ОД ce
мантичког карактера дате речи. Напротив, код кинеског писма
основну улогу игра смисао речи. На пример, елемент КОNG
може се писати на више начина, односно различитим знако
вима — па према томе може имати више значења: „празнина”,
„ваздух“, „музички инструмент”, „страх” итд. На тај се начин
реализује читав графичко-визуелни речник, исто тако функци
оналан као и обични говорни речник. Ова два аспекта кинеског
речника, графички и говорни, могу се узимати само заједно,
јер узимање у обзир само једног од њих није прихватљиво за
кинески језик (чак је графички аспекат често много значајнији
од говорног).
Једна прецизна транскрипција, чији би задатак био да
верно преноси кинеску језичку материју, морала би о свему
томе водити рачуна, док су за практичне потребе преношења
самих властитих имена у разним националним правописима
могућна разнолика упрошћавања.
Основна и специфична црта кинеског писма састоји се у
нотацији морфема (који су редовно једносложни). Са малим
изузецима, сваки хијероглиф (односно графичка јединица)
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